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KANTIANA LITUANICA 
Imanuelio Kanto (1724-1804 m.) literatūros bibliografija milžiniška, 
ir tuo atžvilgiu su juo sunku lygintis bet kuriam kitam vokiečių nau­
jųjų laikų filosofui. Gana didelės apimties tekstus sudarytų kiekvienai<t 
metais išspausdinamų jo veikalų, v€rtimų, jam skirtų knygų, disertacijų, 
straipsnių bei recenzijų sąrašai. Sio darbo tikslas - sukaupti į vieną 
vietą l. Kanto raštų vertimus bei jo palikimą ir asmenybę liečiančius 
darbus lietuvių kalba nuo pat pirmųjų straipsnių pasirodymo XIX a. 
ligi 1974 m. pabaigos. 
l. Kanto raštai į lietuvių kalbą pradėti versti labai vėlai -
tik XX a. pradžioje. Sio darbo pradininkas buvo S. Baltramaitis, 1906 m. 
išvertęs veikalą „Apie auklėjimą", tačiau, kiek žinoma, niekur jo neiš­
spausdinęs 1• Atskirų l. Kanto raštų fragmentų savo leistuose žurna­
luose yra paskelbęs V. Storasta-Vydūnas. Kelis kartus buvo išversta ir 
paskelbta l. Kanto pratarmė-prierašas K. G. Milkaus žodynui (1800 m.), 
buvusi ir savotišku nemažos senesniosios mūsų kantianos dalies pasi­
rodymo akstinu. Deja, ligi šiol, išskyrus R. Plečkaičio išverstus „Prole­
gomenus", jokio didesnio l. Kanto veikalo neišversta; vertėjo tebelau­
kia net visos trys „Kritikos". 
Sunku būtų trumpai aptarti čia suregistruotų itin įvairaus pobūdžio 
raštų apie l. Kantą vertę. Pirmoji žinia apie didįjį mąstytoją lietuviškai 
buvo išspausdinta taip pat vėlai - 1864 m. Ir tik nuo 1900 m. jo var­
das kiek dažniau minimas lietuvių spaudos puslapiuose. Mūsų amžiaus 
pradžioje daugiausia dėmesio buvo skiriama lietuviškos jo kilmės klau­
simui. Deja, reikia pasakyti, kad tie raštai daugiau panėšėjo į naivų 
nacionalinių ambii::ijų tenkinimą, negu į rimtesnius mokslinius svdrsty-
1 Rankraštis sau�Omils Vilniaus universiteto bibliotekoje (D 542). 
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mus 2• Išliekamesnė (bent jau istoriografiniu požiūriu) lietuviškoji kan­
tiana tiesiogiai susijusi su mokslinės periodikos atsiradimu, Lietuvos 
universiteto įkūrimu ir lietuviškai rašančių mokslininkų išaugimu po 
pirmojo pasaulinio karo. Tačiau ir tarpukario laikotarpiu, kuriuo pasiro­
dė daugiausia lietuviškosios kantianos, greta rimtų profesionalių svars­
tymų netrūko ir kompiliacinių ar diletantiškų rašinių. Nebus perdėta, 
pasakius, kad originali lietuviškoji kantiana dėl įvairių objektyvių ar 
subjektyvių priežasčių vis dar tebėra pradinėje stadijoje. Ligi šiol pa­
skelbtų mūsų kantianos darbų sąrašas galėtų būti akstinas objektyviam 
ir kritiškam jų įvertinimui. 
Sią bibliografiją sudaro 261 pozicija, išspausdinta 1864-1974 m. 
Deja, nesant pilnos XX a. pradžios lietuviškų knygų bei periodinės 
spaudos analizinės bibliografijos, taip pat dėl spragų respublikos bib­
liotekų darbe sunku garantuoti šio darbo pilnumą. Todėl jis turėtų būti 
priimamas ir vertinamas kaip medžiaga lietuviškajai l. Kanto bibliogra­
fijai 3• Be to, surinkus smulkesnes užuomina<; apie l. Kantą lietuvių 
spaudoje (ypač parafilosofiniuose tekstuose), šis darbas išeitų bene dvi­
gubai didesnis. 
Sukaupta medžiaga, atsižvelgiant į jos turinį, savaime pasiskirsto 
tokiomis grupėmis (atspindinčiomis beveik visus l. Kanto palikimo 
lietuviškosios recepcijos būdus): 
l) raštų vertimai 4;
2) bendro pobūdžio nagrinėjimai ir vertinimai; 
3) specialesni kurio nors l. Kanto filosofijos klausimo ar jo įnašo 
atskiriems mokslams nagrinėjimai; 
4) l. Kanto įtaka ar ryšiai su kitų mąstytojų darbais bei pastarųjų 
požiūris į l. Kanto palikimą; 
5) kitomis kalbomis parašytų darbų, kuriuose minimas l. Kantas, 
lietuviški vertimai; 
6) recenzijos apie užsienyje spausdintas l. Kantui skirtas knygas; 
7) l. Kanto kilmės bei jo įnašo į lietuvių kultūrą klausimai; 
8) populiarūs rašiniai (ypač jubiliejiniai 1924 ir 1974 m. straipsniai); 
9) varia (informacijos ir pan.). 
2 Tarp kitko, l. Kanto pratarmės-prierašo K. G. Milkaus žodynui pasirodymo prie­
žastys ir aplinkybės, taip pat jo kilmės klausimas tebelaukia nuodugnesnio svarstymo. 
" Ui. pagalbą, rengiant šią bibliografiją spaudai, autorius dėkingas Ipolitui Ledu1. 
4 Į šią bibliografiją netraukiami įvairus aforizmų rinkiniai, nors juose ir spausdina­
mos l. Kanto mintys. Pvz., J. A Radzivonas. Aforizmai (Rinktim•s mintys). Rinkinys afo­
ri7mlj, citatų, epigramų, sentencijų (Kaun.is, 1939); (/. Galicka/a(. Mintys apie religiją. 
(Iš rus11 kalbos verti· J. Kabeika( (Vilnius, 1963) ir kt. 
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Lietuviškoji l. Kanto recepcija toli gražu nesibaigia čia suregistruo­
ta medžiaga. Nemaža svarbių raštų, susijusių su Lietuvos visuomeninės 
minties raida ir tiesiogiai liečiančių didžiojo mąstytojo palikimą bei 
asmenybę, išspausdinta lenkų, lotynų, prancūzų, rusų. vokiečių kalbo­
mis (XVIII-XX a.). Visa ta kitakalbė kantiana, kurios čia pasiges įžval­
gesnis skaitytojas, sudarys 2-ąją šio darbo dalį. Atsiras progos ir čia 
spausdinamą dalį papildyti tiek naujausiais, tiek ir senesniais lietuviškos 
kantianos darbais. 
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l. Kanto raštų verttmat 
t. Prolegomcnal kiekvienai būsimai metafizikai, galėsiančiai būti mokslu. (Vertė, pra­
tarmę ir komentarus parašė R. Pleėkaltis). Vilnius, „Mintis'', 1972. 211 p. su portr., 
6000 eJO?Z. 
Plg. 7. 
2. {Du fragmentai. (Iš „Reflexionen", l, 220; „Anthropologie'", 111). Vertė V. Storasta­
Vydūnasj.- -„Naujovė" (Tilžėl. 1915, sausis-vasaris-kovas --balandis, p. 46; JO?egužė--
birželis-liepa-rugplūtis, p. 39. 
3. (Trumpi tvalrlų raitų fragmentai:) Vyriausias dalykas; Pareiga; Dorovė; Dangus ir 
dorovės dėsnis; Metafizikos svarbumas; Proto kraštas; Išminčius ir minia; Budėti 
ir sapnuoti; Išmanymo žingsniai; Tikyba. (Vertė V. Storasta-Vydūnasj.-„Darbymells"' 
(Tilžė), Nr. 6, 1923, p. 53; Nr. 8, 1924, p. 72-75. 
4. Draugo prierašas. (Pratarmė-prierašas („Nachschrift eines Freundes") K. G. Milkaus 
žodynui (Ch. G. Mielckc, Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Worter-Buch. 
Konigsberg. 1800)1. Vertė J. Urb. (J. Urbšys. Su redakcijos prierašuj.-„Klalpėdos 
žinios", 1924 balandžio 20, Nr. 67 (priedas). 
Plg. 6. 
5. Kanto Pilozopija. (4 aforizmų vertimas).--„Kalmynas" (Klaipėdai. 1924, Nr. 11, 
p. 87. 
6. Draugo prierašas. (Pratarmė-prierašas („Nachschrift eines Freundes"I K. G. Milkaus 
žodynui (Ch. M/e/ckc, Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Worter-Buch. 
Konigsberg 18001).- Leid.: Mažosios Lietuvos paroda. (Vytauto Didžiojo muziejus. 
Kaunas, 1935 rugsėjo 22-30 d., Kaunas, 1935), p. 17-18. 
Kiti vertimai - :ir. 4, 194, 197. 
1. Prolcgomena/ kiekvienai būsimai metafizikai, galinčiai pasirodyti kaip mokslas. 
Pratarmė. Vertė R. Plečkaltis.-„Problemos", 1969, Nr. 1(3), p. 69-76. 
Plg. t. 
8. Moralės metafizikos pagrindai (1785). Pirmasis skyrius: Perėjimas nuo kasdieniško 
dorovės pažinimo protu į filosofinį. Vertė K. Rickevičiūtė.- Leid.: Filosofijos isto­
rijos chrestomatija. XIX ir XX amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija. Vil­
nius, 1974, p. 20-31. 
Uteratūra apte l. Kantą 
Adlcke E.- :ir. 105, 175. 
9. Alselka D., Lietuvių tautinė idėja istorijos šviesoje. Referatas, skaitytas visuoti­
niame Lietuvių mokslo draugijos narių susirinkime Vilniuje 1923 m. gruodžio 30 d. 
:Zymiai papildytas. Vilnius, 1924, p. 38-40. 
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10. Andruška B., Gamtos mokslai ir judėjimas pasauly.-„Logos" (Kaunas), V, 1925, 
Nr. 2, p. 116, 118. 
11. [Anysas M./ M. Ans, K[anto) kilmės klausimas. - Leid.: Lietuvių enciklopedija. 
T. 10 [Boston, 1957), p. 454. 
12. B., Apie lmanueli Kanta.-„Pagalba" (Tilž.ė), Nr. 27, 1905, p. 6-8, su portr. 
13. Bartkus K., K. Donelaičio ir l. Kanto gyvenimo paralelės.-„Bibliotekų darbas", 
1970, Nr. 2(133), p. 35-36. 
14. [Bartuška V./ V. Perkūnas, Dar del Kanto k1hmo.-„Viltis" (Vilnius), 1910 kovo 31
(bdlandž.io 13), Nr. 37(372). 
15. [Bartuška V./ V. Pnkūnas, Kur Kantas gimė{ -„Viltis" (Vilnws), 1910 kovo 14(27), 
Nr. 30(365). 
16. [Basanavičius J./ D-r B-s, Apie Immanuehtl Kant4.-„Yarpas" (T1lž.ė), 1900, Nr. 5, 
p. 52 -54; „Vienyt>ė lietuvnikų" (Plymouth, Pa.). 1900 spalio 17, Nr. 42, p. 502 - 503. 
17. Baumgartncr M„ Kantas ir Dievo įrodymai. Sulietuvino Pr. D. [P. Dovydaitis).­
„Logos" (Kaunas), V, 1925, Nr. l, p. 32-42. 
18. Biržiška V„ Senųjų lietuvišktl knyglĮ istorija. D. 2. Chicago, 1957, p. 38-39. 
19. Bistras L., W i l h e l m \V i n d C' l b a n d: Die Ceschichte der neueren Philosophie rn 
1hrem Zusammenhange mit der allgemeinen Kultur und der besonderen Wissen­
schaflen. Bd. 1-2. V. Auflage, Leipz1g, 1911. [Recenzija).-„Draugija" (Kaunas), 1919, 
Nr. 2i3(98/99), p. 189-191. 
20. Blažys J., Pasauliž.valga ir psiclunė higiena. E. Stcrn'o straipsnio laisvas vertimas 
su įž.anga.-„Logos" (Kaunas), XI, 1931, p. 119, 121. 
21. Blažys J., Tolerancija kaip kultūros principas. Studija. [Kaunas, 1936). p. 43, 45, 
167. 
22. [Bruožis A./ Probočių Anūkas, Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai ir ž.ymesniejie 
lietuvių kalbos mylėtojai. Tilž.ė, 1920, p. 34-36. 
R e c.: A. Jakštas /-Dambrauskas/.-„Draugija" (Kaunas), 1921, Nr. 1/2, p. 76-77. 
2:1. BuPchncr L„ Spėka ir medega, arba Principai prigimtinio surėdymo visatos drauge 
su morališku mokslu, ant anu paremtu. Pagal XIXt4 vokišk4 laidą su mažais pn­
dėėkais iš senesnių laidų lietuviškai perguldė JondS Stmpas. Chicago, 1902, p. 64, 
111, 113, 167-168, 245-247, 282, 284, 314, 360, 374-376. 
24. Bury J. B., Histonja mmties laisvės. Sulietuvino J. Sliupas. Biri.ai, 1923, p. 124. 
25. Crocc B., Schilleris. (Marbachas 1759-1805 Weimaras).- Leid.: Ties grožio verty­
bemis. Sudarė ir vertė R. Serapinas. Kaunas, [1944), p. 485-486. 
26. Ccpinskis V., Taika, karas ir irnoĮ.?aus prigimtis.-„Kultūra" (Šiauliai), 1937, 
Nr. 1(159), p. 5.
27. Cerncckis V., ldealistmės etikos knllka J. Vabalo Gudaičio darbuose.-„Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos darbai", Serija A, 1971, t. 3(37), p. 34-35. 
28. Ccrncckis V., J. Sliupo etmės koncepcijos raida. (3. Etmių paž.iurų evoliucija emi­
gracijoje 1906-1917 m.).-„Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai", Serija A, 1973, 
Nr. 4(45), p. 45-47, 49-52. 
29. Ccrnyšcvskis N., Estetika. [Verti'• J. Galvydis). Vilnius, 1953, p. 42, 174, 177, 179, 
181, 185-186, 319, 322. 
30. Čibiras K., Doros objektingumas.-„Draugija" (Kaunas), 1919, Nr. 2/3(98/99), p. 107, 
111. 
31. Daukantas S., Lietuvos istorija nuo seniausitJ gadynių iki Gediminui D. L. K., pa­
rašyta 1850 m. Simono Daukanto, buvusiojo Vilniaus universiteto philozophijos 
maĮ.?istro. Kn. l. Plymouth, Pa., 1893, p. 93.
32. Dausa K„ Makso Schelerio (ilosofinės antropologijos bruožai. (Diplominis darbas).­
„Eranus" (Kaunasi. 111, 1935, p. 91, 93, 103, 106-107, 110. 
1n 
33. „Dienoje 18. Oktoberio tape sziC3ion KaraliaucJiuje stulpinis, iSJ Wario lietasis 
AbroJas auksztay mokitojo Professerio K a n t. .. su ciidele Garbe pastatytas . . . " 
ĮF. Kurialčio (?) informacija. Su skulpt. Ch. Raucho pammklo l. Kantui apraiymuj. ­
„Keleiwis isz Karahauniaus, Broliams Lietuwininkams 3ines parneSJąs", 25. Okto­
ber 1864, Nr. 43, p. 170. ĮWisokia 3ine). 
34. Donatas J., Idealizmas filosofijoj ir jo istorija. (Idealizmo istorininką Otoną Wil· 
maną palydint). (Straipsnio „ldealismus und seine Gesch1chte", išsp. leid. „Beitriige 
:rnr Philosophia und Paedagogia perennis" ĮFreiburg im Breisgau, 1919) vertimas!. 
Sulietuvino ir bibliografijia pridėjo Pr. Dovydallis. -„Logos" (Kaunas), 1/11, 1921/1922, 
sąs. 3/4, p. 218-219, 222-223. 
35. /Donicla V./ V. Dn., Neokanlizmas. - Leid. : Lietuvių enciklopedija. T. 20. (Boston, 
1'.160(, p. 190. 
36. Donskis J., Praėjusio laiko būties problema. -„Logos" ĮKaunas), IX, 1929, Nr. l, 
p. 9, 12. 
37. Donskis J., Sielos reiškinių erdvumo klausimu. -„Logos" ĮKaunas), X, 1930, Nr. l. 
p. 91. 
38. Dovydaitis P., Ar esama tautinės filosofijos? (Pagal A. Bergsono, V. Vundto ir 
J. Benrubio raštus). -„Logos" (Kaunas), 1/11, 1921/1922, sąs. 112, p. 30-35, 37-38. 
39. Dovydallls P., Idealizmo pasaulėžiūros laimėjimai šių dienų filosofijoj, moksle ir 
hteratūroj. -„Zidinys" ĮKaunas), 1926, Nr. 1/2, p. 31-34. 
40. /Dovydaitis P./, Johannes Volkelt. 1848-1930. (Nekrologasj. -„Logos" (Kaunas), 
X, 1930, Nr. l, p. 143-144. Įiš mokslininkų gyvenimo Ir darbų). 
41. Dovydaills P., Kanto fiziškoji geografija. -„Kosmos" ĮKaunas). 1925, Nr. 6, p. 339-
343. 
42. Dovydaitis P., Kanto kosmogonija bei kosmologija tikrumos, istorijos Ir šių dienų 
mokslo šviesoj : l. Kanto hipotezė ir jos jstabus likimas; 11. Kantas ir Laplasas. 
(Ar dera kalbėti apie kokiia „Kanto-Laplaso" hipote:u;?); W. Kanto kosmogonijos 
bei kosmologijos hipotezė kitų tarpe. (Kanto hipotezės santykiai su jos pirmtakų Ir 
am:i:inmkų (J. Keplerio, G. Galilejaus, R. Dek.arto, l. Niutono, V. Vaistono, E. Sve­
denborgo, P. Estevo, G. L. L. C. de Biufono, T. Vralto, J. H. Lamberio, V. Her­
selio( šios srities bandymals). -„Kosmos" (Kaunas), 1925, Nr. 6, p. 366-383. 
Plg. 105. 
43. f>ovydailis P., Kanto santykiai su gamtos ir gretimaisiais mokslais. t1vedamosios 
pastabos). -„Kosmos" (Kaunas), 1925, Nr. 6, p. 317-320. 
44. Dovydaltis P., Kosmogonijos lpotezės.-„Kosmos" (Kaunas), 1920/21, sąs. l, p. 72-
77, 79. 
R e c. : A Jak�tas /-Dambrauskas/. -„Draugija" (Kaunas), 1920, Nr. l l/12(119/120), 
p. 467. 
45. Dovydaitis P., Organizmo Ir gyvybės idėja šių dienų biofilosofijoj. H. Driesch'o 60 
metų amžiaus sukaktuvių proga, kaipo jvada i jo biofilosofiją. -„Logos" (Kaunas), 
Vlil, 1928, Nr. 2, p. 172, 175-176. 
46. Dovydaitls P„ Sv. Augustino asmenybės modernumas ir jo filosofijos aktualumas. 
Trumpas supažindinimas su šventojo sielos istorija bei jos problemomis, su jo 
filosofijos pagrindinėmis idėjomis ir jų poveikiu iki mūsų lalkų. -„Logos" (Kaunas), 
X, 1930, Nr. 2, p. 146-148. 
47. Dovydaills P., Vilius Vindelbėtndas (Wilhelm Windelband) (1848-1915). (Nekrolo­
f'?ds(. -„Lo2os" ĮKaunas), 111, 1923, Nr. 1/2, p. 135--138. Įiš šių dienų filosofų 
l)'Venimo ir darbų). 
48. Diiavetka E., Vydūno pasaulio struktūros koncepcija. -„Lietuvos TSR Mokslų aka· 
demijos darbai", Serija A, 1970, t. 1Į32), p. 57, 60--61. 
49. Ehmcr W., Kanto santykiai su lietuvybe. (Vertimas iš vokiečių kalbosj.-„Logos" 
ĮKaunas), IV, 1924, Nr. 2, p. 90-93. 
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50. Emanuelis Kantas. 200 metų sukaktuvėms š. m. 22 d.-„Rytas" (Kaunas). 1924 ba­
landžio 18, Nr. 91 (102), su portr. 
51. Engelsas F., Anti-Diurin1?as. Pono Eu1?enijaus Diurin1?0 padarytas mokslo pervers­
mas. [Vertimas iš vokiečių kalbosf. Vilnius, 1958, p. l l. 21-22, 28, 43-44, 49 -51. 
57, 207, 224, 227, 288. 
52. Engf'/sas F .• Gamtos dialektika. [Vertf> Ch. Lemchenas). Vilnius, 1960, p. 3, 9-12, 
24. 43-45, 56-57, 70-71. 140, 147, 150, 165, 176-177, 206. 
53. Enge/sas F., Liudvij?as Feuerbachas ir klasikinės vokiečilĮ filosofijos pabaii?a. [Ver­
timas iš vokieči11 kalbos). Vilnius, 1967, p. 7. 17-19, 21, 24, 34. 
Kiti IE>icl.-- 1948. 1950. 1952, 1964. 
54. Engelsas F . . Socializmo išsivystymas iš utopijos j mok!>Ją. IVE>rtim<1s iš vok1E>č:i11 
kalbos). Vilnius, 1952, p. 13--14, 43, 52. 
Kili IE>id.- 1918, 1947, 1950. 
55. Eretas J., Kantas ir an1?ll1 literatūra.-„LOl?OS" (Kaunas). JV, 1924. Nr. 2. p. 140 156. 
56. Eretas J., Katalikai ir mokslas. Bandymas nustatyti mokslin•·� katalik11 mint1f's kf'· 
Jią ir i•I pastanj?as orj?ani:r.uoti mokslo darbą.- Leid.: Lif't11vi11 Katalikų mokslo 
akadpmijos suvažiavimo dilrbai. 1933. [T.) 1. Kaunas, 1935, p. R1, R5-R6, 96-100, 
112. 117, 121. 139, 153, 187. 
57. Etika. Marksistinf>s-IE>nininės f'tikos pradmenys. [A11t. kol.: F. l\:r,1k<111skas, J. La1aus­
kas, V. Zemailis ir kt.). Vilnius, 1974, p. 8, 151-151, 158 160, 163-164, 223, 
244. 27R -279. 298. 
58. Filosofo Jmanuelio Kanto 200 m. sukaktuvės.-„Krivulė" (Kaunas). 1924, Nr. 5,
p. 24, su iliustr. 
59. Folkis O., Apif' matf'matišką pažinimą. Be1?alenybh1 skaičiavimo l?f'nialiam sura­
d1"jui Gottfried'ui W'ilhelm'ui Lf'ibniz'ui pamint>ti 250 met11 to suradimo sukaktu­
vrms.-„LOl?OS" (Kaunas), V, 1925, Nr. 2. p. 89, 106, 114. 
60. Folkls O., Kantas ir matematikil. [Anotuotą biblio1?rafiją, p. 323-324, paruošė 
Pr. D.-P. Dovydaitis).-„Kosmos" (Kaunas), 1925, Nr. 6, p. 320-324. 
61. Frankas /S./. Dabartinė . vokiečių filosofija. [Vertimas iš rus11 kalhos).- „\"airas" 
(Kaunas), 1930, Nr. 12(151. p. 207-208, 211. 
62. Geigeris M., Apie diletantizll'ą meno per1?yvenime.- Leid. : Ties l?rožio Vf'rtyh<"mis. 
Sudari· ir vertė R. Serapinas. Kaunas [1944), p. 181. 
61. GC'nzelis B .• E. Kasireris - neokanti:r.mo atstovas.- Leicl.: Filosofijos istorijos chres­
tomatija. XIX ir XX amžilJ Vakan1 Europos ir Amerikos filosofija. Vilni11s. l<l74, 
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